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因为在领导者的意识中，“社会冲突”被认
为是破坏性、分裂性的和有危害性的现象。
因此，“苏联对国内新闻机构的管理普遍
是通过行政的，单向监督的方式，使之纯粹
作为国家的喉舌、宣传工具、党政的传声
筒，宣传内容方面千篇一律，媒体展示的
是一个太平盛世，”[7]旨在为社会打造一
个“看上去很美”的媒介拟态环境。
在这样的情况下，大众新闻媒介作为
社会系统安全阀的作用效果极端低下，或
者根本就没有起到安全阀作用，社会主义
苏联成为一个系统功能要件缺失的“危险
社会”。苏联一方面需要遏制大众新闻媒体
的“安全阀”作用，以“回避社会冲突”，
另一方面，在找不到适当的方法解除国内
长期积累的“冲突”情况下，又必须进一
步加强集中管理体制，报道与现实违背的
“定制新闻”，形成恶性循环。
美国社会学冲突学派领军人物科塞的
观点认为，原本敌对情绪的发泄具有安全阀
的功能，大众传媒可以起着缓冲矛盾和冲突
的作用，这种发泄的渠道主要由大众传媒
来承担。[8]而释放敌对情绪，在大众传媒
领域表现为了公众心声通过媒体传达，并
由此获得宣传效果直至满足，也就是通过
新闻表达利益冲突，以及紧跟表达而追求
与维护自身的更多利益。然而苏联的现实
情况是，一方面，长时间内部矛盾的积累
和压力造成苏联社会矛盾的不断深化，形
成一个僵化的、危险的社会系统；另一方
面，大众新闻媒介在长期的发展过程中一直
没有作为社会安全阀的作用而存在。也就是
说，大众媒介没能将苏联这个“刚性”社
会系统中积蓄的“内部冲突”释放出来。
以至于从苏联各个改革时期内，每一次有
关放宽新闻管制的措施都会引起一定程度
的社会矛盾爆发。50年代《共青团真理报》
和《消息报》总编，赫鲁晓夫的女婿阿朱
列伊，就曾事后回忆道：“从当时的报纸
看，苏联从没有铁路和航空惨剧，从没有
沉船事件，矿井从不爆炸，泥石流也不会
崩塌，总是一片歌舞升平的景象”。[9]
笔者认为，戈尔巴乔夫前期在国内进
行新闻制度改革是在“维护社会主义制度”
前提下的适度开放，没有涉及苏联社会主
义新闻制度的根本，“安全阀”起到正向
作用。事实也证明这些改革措施促进了苏
联新闻事业的发展。苏联新闻事业的中兴
时期正是因为苏联新闻制度的忽然转型，
使长期积累的内部冲突有了一个“合法”的
释放渠道。此时，逐渐有人可以使用这个渠
道来表达自己的不满情绪，积压的内部冲
突得到释放。遗憾的是，这个时间是短暂
的，不久之后，戈氏的新闻体制改革进入全
面自由阶段，内容也就变得极端和反动。
改革后期，作为社会系统安全阀的大
众媒介在接受全面放开时，缺乏一个“缓
冲带”，短时间内释放的能量过于强大。
新闻事业在短时间内的快速放开，更像是
将大众新闻媒介作为安全阀的功能在短时
间内发挥到极致。此时，苏共并没为其预
留“缓冲时间”，也未能及时化解国内矛
盾。公众的要求和心声的表达（由于长时间
的压迫以及国内经济政治情况的一再恶化，
此时已主要集中为负向的要求）通过“安全
阀”集中爆发出来，使之演变成了矛盾
为集中的地方。与此同时，大规模信息传
播能力作为大众媒介基本功能，加大了冲
突的影响范围，敌对情绪的洪流 终影响
到苏共的统治地位。
大众媒介就像是信息发布的河流，将
信息携带到社会系统的各个群落。若信息
河流从源头开始爆发，媒介“安全阀”又
“无缓冲地”打开，就会将“信息洪流”迅
速释放出来。其间如果还夹杂各种虚假、
诽谤的信息，就极易形成负面信息的“洪
水”，冲击整个社会组织，甚至对国家政
权造成毁灭性打击。
四、结语
有鉴于此，笔者认为，在社会主义经
济、文化事业飞速发展的历史条件下，大众
新闻媒介单纯充当信息渠道已远远不够，它
作为社会“安全阀”的功有必要受到足够
重视。国家对新闻制度的改革，也应当适
应国情，同时牢牢把握松紧适度的原则。
只有这样，才能进一步完善我国的新闻制
度，促进新闻事业的发展，使之在社会主
义现代化中发挥更充分、更有效的作用。
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（上接第142页）解人”是前提
实施以人为本首先需要企业运用各种
营 调研技术，准确了解员工的价值观、
目标、情感和需要。如运用一对一的访谈、
问卷调查、圆桌会议、实地观察等技术，去
了解员工的动机、情绪、信仰、价值观，
以及潜在的恐惧和反抗，这样才能使企业
目标与个人目标相结合。
2.“重视人”、“尊重人”是基础
以尊重人的人格为基础，实行“人格
化管理”，才会使企业发展的价值观目标转
化为个人的责任感、事业心和积极行为。人
格化管理包括两方面：一方面是对被管理
者人格的尊重，实施人本管理，首先要把
员工当作有自主能力的、重要的“人”来
对待；另一方面是管理者高尚人格的感化
力，中国古语有言“上行下效”、“正人必
先正已”，管理人员应在日常工作生活中身
先士卒。企业是由人作为经营主体的大家
庭，人人需要尊重、人人需要被尊重。管
理者与被管理者只有相互理解，才能为实
现共同的目标努力工作。
3.“理解人”、“满足人”是重要内容
“满足人”要求企业在对员工进行招
聘、培训、使用、沟通、激励等活动中，
应根据员工不同的需要及情感特征来采用
有针对性的措施，以提高员工的满意度和管
理效用。在接受企业内部各种管理制度、业
务流程和行为规范约束的基础上，企业要
更多地为员工提供个性才能发挥、展露的
条件与机会并创造环境满足人实现自我价
值的愿望。建设学习型组织以满足员工的学
习需求和营造一种互动式（或参与式）的管
理氛围都能真正体现人本管理的精髓。
4.“信任人”、“培养人”是关键
在创建企业文化时，企业领导者要做
到言必行、行必果，为领导与员工之间、
员工与员工之间营造建立信任的组织氛围，
并公平地让员工了解事情进展及过程，对
他们充分信任和适当授权，使其产生参与
意识。
5.坚持科学管理与人本管理相统一
坚持科学管理需要在一定程度上制度
化、规范化，同时建立灵活的企业应对机
制也是必不可少的。实施人本管理也必然
是一个过程，在企业经营的草创时期、全
盛时期和衰退时期，对人本管理的认识和
实现能力应表现出阶段性特征。而人本管
理的艺术性正好表现为“灵活”，所以必
须科学应变。
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